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L'organització mundial del turisme iniciava el nou segle i el nou 
mil·lenni donant a conèixer estadístiques espectaculars. Indicava 
que durant el segle XX el turisme ha experimentat notables 
creixements i canvis, molt especialment en la seva segona meitat, un 
cop l'estat del benestar s'arrela i viatjar esdevé cada cop més i més 
assequible. Dels 25 milions de turistes de l'any 1950 el tema va in 
crescendo, passant a 69 milions el 1960,166 milions el 1970,288 
milions el 1980 i acabant la darrera dècada amb 458. Aquesta 
alegria no descansa, i així trobem que a rinlci de l'any 2000 uns 700 
milions d'éssers humans es varen dedicar a fer turisme. L'OMT va 
més enllà i, fent de bruixot amateur, s'atreveix a fer una predicció: en 
tan sols dues dècades es triplicarà el volum, i per tant el 2020 seran 
uns 2.100 milions de mortals els que practicaran aquest hobby, 
costum, vici 0 necessitat, tot en funció dels múltiples i diferents 
estats d'ànims d'un club que no para de rebre més i més socis. 
Aquest Important, atractiu, seductor i perillós panorama s'ha 
escampat arreu d'un planeta que ja ha començat a fer previsions, 
estudis i tota mena de comentaris al respecte, algun d'ells força 
divertit, com ara el de considerar que l'OMT s'ha quedat curta i el 
volum encara serà més elevat, sobretot si hom es para a considerar 
dos factors vitals: el notable augment de l'índex de vida -que se situa 
al voltant dels 80 anys- i molt especialment si hom vol considerar 
l'esgarrifós creixement demogràfic, que preveu per a 2050 una 
població de 9.000 milions d'habitants, i tot plegat sota el paraigua 
de la màxima difosa per Dean Mac Canell: «Tots som turistes». 
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La Fundació Roses Història i Natura va ser creada 
amb Tobjectiu de preservar i difondre 
el patrimoni local entre els visitants i els residents 
El turisme cultural 
Davant d'aquesta evidencia ein seinbh 
iniporr;nit fer una breti reflexió ben 
prenyada de seny i de sentit comú, í 
n o tan sols per subrat l lar Taspec te 
mecafòric de l 'existència —estem de 
passada / la vida és un v ia tge- , sinó 
que la vull fer sobre tin pun t que em 
sembla vital. Els receptors de turistes 
també són turistes. És a dir. t o thom 
q u e , p e r un m o t i u o a l t r e , d"una 
fonna o altra, està implicat en el tenia 
del turisme, hauria de tenir clar que 
en un determinat n iomcnt es trobarà a 
Taltra banda del taulell i aleshores serà 
ell qui demani, reclami o exigeixi un 
tracte cordial, hospitalari, humil, sen-
zill, sincer... humà, en definitiva. I no 
tan sols ho voldrà així per taJ de, pos-
t e r i o rmen t i en funció d'allò rebut , 
aconsellar o desaconsellar la visita, sinó 
perquè aquesta és l'essència del viatge 
i del t u r i s m e . A q u e s t és sense cap 
mena de dubte el perfil comú de tots 
els humans que viatgem. Tots necessi-
t em una pausa de tant en tant. tots 
volem defugir la parcel·la de fangoi -
xant i feixuga realitat que ens ha tocat 
de x'iure, ja sigui per descansar, per 
c o n è i x e r , p e r e x p e r i m e n t a r a l t res 
e m o c i o n s o p e r fer u n a e s t o n a el 
somiat rui tes tot pensant que el lloc 
que h e m triat és el paradís, duri el que 
duri la sensació, un cap de setmana, 
un pont, una setmana, o quinze dies. 
Paral · lelament al c re ixement del 
n o m b r e d'afiliats al club del dokc for 
nivnic també s'ha produït una impor-
tant diversificació tant en les estades 
c o m en les ofertes o fils conductors: 
xafardejar, fer esport, viure tota mena 
d'aventures, estar relaxat, descobrir la 
n a t u r a , c o n t a c t a r a l t res fo rmes de 
viure , e t c , e t c , etc. Dins d 'aquesta 
fragmentació tant en l'oferta com en 
la demanda, un segment ha pres con-
siderable embranzida i s'està posició-
nant com a important sector capaç de 
Enguany, i üuranttot l'estiu, el Museu deia Ciutadella ha obert 
les portes del recinte i ha ofert, de nit, una programació múltiple. 
complcmcnta r -ne d'altres: el tin·isme 
cultural. U n atractiu camp a explorar 
q u e en p o c t e m p s ha sabut cap ta r 
mol ta a t enc ió . Farà cosa d ' uns tres 
anys que des d'aquesta mateixa publi-
cació ja se 'n parlava. J o m a t e i x , el 
març de 2002 vaig enviar a aquesta 
revista un article sobre turisme cultu-
ral titulat "Un bagul ple de tresors» 
que va ser publicat en ei número 211 . 
Al cap de poc temps la mateixa revista 
publicava un dossier especial a m b el 
títol «Els horitzons del turisme cultu-
ral». Al cap de pocs mesos —com si ens 
haguessin fet cas - a Salamanca se cele-
brava, els dies 5 i 6 de novembre , cl 1 
C o n g r e s o Internacional de T u r i s m o 
Cultural. D'aleshores ençà el tema no 
ha parat de créixer, i fins i tot les un i -
versitats han creat programes de niàs-
ter, postgrau o doc to ra t s sobre tan 
atractiva matèria, mentre que diverses 
editorials es van especialitzant en el 
sector. To t plegat no té res d'estrany, 
j a que hi ha q u ò r u m sobre la potent 
xarxa semànrica del binomi «La cul tu-
ra és un vital generador de riquesa / 
El t u r i s m e és un v i ta l m o t o r de l 
desenvolupament sostenible». 
Així doncs, el b inomi T u r i s m e -
Cultura sembla que té molt a dir en 
aques t ball tic la s e g m e n t a c i ó i en 
aquesta etapa de passar de les ofertes 
menú -estandardi tzades- a les ofertes 
a la carta -fins i cot personalitzades-, si 
més no pel seu caràcter polivalent i 
flexible i perquè aporta valuosos ele-
ments complementaris que sens dubte 
contribueixen a decantar decisions, ja 
q u e p e r m e t p i n t a r les ofer tes a m b 
dues característiques molt preuades en 
aquest segle X X I : singularitat í dife-
renciació. 
L ' A j í m t a m e n t de R o s e s , c o n s -
cient dels canvis que estaven ja a la 
cantonada, va apostar amb fermesa per 
aquest sector. Es va crear la Fundació 
Roses Història i Natura amb l 'objec-
tiu de preservar i difondre el ric patri-
mon i rosinc. La F R H N va enllestir 
un pla do gestió del patrimoni integral 
on es manifesta que en pocs anys es 
farà càrrec de la gestió i creació de 
diversos museus (Ciutadel la-Castcl l -
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Roses, un segle úe canvis mostrava durant una hora 
les imatges de la Roses del 1905 fins a 2005. 
Far-Megalític-Falcón era), i això com 
a impor tan t con t r ibuc ió a la solució 
de l s r e p t e s d ' u n f u t u r q u e j a ha 
començat aínb el canvi de niü-lenni i 
de segle. El 15 de maig de 2004 es va 
inaugurar el Museu de la Ciutadella 
de Roses, i a hores d'ara s'està treba-
llant de valent en mi museu a Faire 
lliíu'e. en la zona megah' t ica, en la 
consolidació del castell i en els avant-
projectes del Far. Camins llargs, fei-
xucs, complexos, però alhora sminna-
men t importants, ja que plans direc-
tors i plans de gestió van diiigits tant 
als visitants com als residents. 
Els residents, un problema 
Sobre aquest darrer aspecte, els resi-
dents, convé fer parada i fonda, i això 
per diversos i diferents motius. En pri-
mer lloc s'Iia d'esmentar un dels p ro -
blemes essencials del turisme cultural: 
l 'atomització empresarial. Ara que ja 
coneixem els perills de la massificació 
t u r í s t i c a , ara q u e s o m p l e n a m e n t 
conscients de l'absoluta necessitat de 
criteri de sostenibilitat, ara que també 
comencem a entendre que no n 'hi ha 
prou amb oferta de sol i platja i que 
cal oferir que lcom més, també ja va 
e s sen t h o r a d ' a p a r c a r l ' a c t i t u d de 
l'estruç i encarar el problema amb no 
poques dosis d'autocritica. El benestar 
ob t ingu t durant el per íode del hooiii 
turístic va trobar un potent aliat en el 
campi qui pugui i en el j o primer que 
tu. La conseqüència més directa és la 
individualització d 'una gestió que es 
resisteix a desempallegar-se de llasts i 
embarcar-se en la gestió compartida, a 
l 'aportació en benefici de la comunitat 
o, si més no . a la gestió de treballar 
j u n t s per d i s m i n u i r els i m p o r t a n t s 
capítols de despeses. 
Aquesta tossuderia posa feixucs 
obstacles a l'hora de voler aplicar els 
n o u s p a r a d i g m e s q u e r e c l a m a la 
implenientació del Tur i sme Cultural. 
N o n'hi ha prou que el Museu de la 
C iu tade l l a de R o s e s , per e x e m p l e , 
deixi de ser tan sols un espai dedicat a 
la idolatria de l'objectc i es converteixi 
en espai creador i receptor de cultura, 
fent que aquest ineludible paradigma 
es reflecteixi en les seves propostes , 
unes propostes que forçosament han 
de pode r rebre suport d'aquells resi-
den t s q u e i n d i r e c t a m e n t t a m b é es 
beneficien dels programes que puguin 
enllestir eis espais culturals o pat r imo-
nials. N o can sols el p a t r i m o n i lia 
d ' i nve r t i r en tu r i sme cu l tura l , s inó 
que el sector empresarial o de comerç 
t a m b é ho ha de fer seu. Pa t roc in i , 
mecena tge , benefactor . . . i iaurien de 
ser j a a ho re s d 'a ra c o n c e p t e s ben 
arrelats i no estrambòtiques idees de 
caps calents q u e tan sols d e m a n e n 
diners. I si bé és cert que la cultura és 
p o t e n t m o t o r e c o n ò m i c , t ambé cal 
reconèixer que la seva riquesa real ni 
és tangible ni és quantificable, i tan-
mateix aporta importants valors cre-
matístics als espais o als en to rns o n 
actua. O és que potser els carnavals no 
apor ten beneficis? O els festivals de 
música? O les propostes de fira, troba-
da o cap de setmana sobre qualsevol 
aspecte de la cultura popular? Per tant 
és j u s t q u e l 'aposta pel t u r i sme de 
qualitat, sigui quin sigui el segment 
escollit, rebi l 'aprovació de bona part 
dels residents que se'n beneficien indi-
r e c t a m e n t . R e s i d e n t s , r e c e p t o r s , 
implicats i amb alta autoestima respec-
te a la seva cultura i el seu patrinuini. 
que esdevenen la part més important 
per fer una publicitat directa impaga-
ble i altament efectiva, aquella que en 
diem del boca a orella, que cap siste-
ma de comunicació no po t superar. 
Curiosament, abiò que resulta tan 
d e s e n t i t c o m ú s e m b l a q u e cos ta 
d 'en tendre a l 'hora de la pràctica. El 
resident mateix, especialment el que 
està de cara al públic, comerç, restaura-
ció, serveis... és el millor difiïsor del seu 
patrimoni, o, si es vol, de la seva marca 
turísdca. N o és estrany, doncs, que els 
espais p a t r i m o n i a l s facin u n esforç 
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No tan sols el patrimoni ha d'invertir en turisme cultural, 
sinó que el sector empresarial i de comerç també 
s'hi ha d'implicar amb patrocinis i mecenatges 
iiTiportanc per impliciir els residcTits (no 
tan sols en qiKilicat de "rcccpcoi-s de...", 
sinó de "creadors de...»), i ai,\ò en totes 
les seves manifestacions. Al capdavall, 
la detïnició de cultura aprovada per la 
Unesco l'any 197(1 és ben explícita al 
respecte, i obre de bat a bat ies portes a 
ia cultura popular, o, si es vol, al ventall 
de singularitats i diferenciacions ben 
específiques d 'un indret : «La cultura 
pot considenir-se com el conjunt de 
signes distintius, espirituals, materials 
i intel·lectuals que caracteritzen una 
societat o un grup social. Engloba, a 
més a més de les arts i de les lletres, 
els drets fonamentals de l'ésser bunià , 
els sistemes de valors, les tradicions i 
les creences». 
La proposta de Roses 
A q u e s t e s p remis ses , c o n v i c c i o n s i 
paradigmes han estat fonaments ferms 
sobre els quals la F R . H N ha bastit la 
proposta "Eduiiimcnt». El Museu de 
la Ciutadella també ha de crear oferta 
complementàr ia , per a visitants Í per 
a residents, aprofitant així les t endèn-
El Museu de la Ciutadella aporta valors afegits 
a l'oferta estiuenca de Roses. 
cies actuals i posant en pràctica una 
de les raons de ser de la seva existèn-
cia: la difusió patrimonial . Enguany, i 
durant tot l'estiti, del 21 de j u n y al 
21 de setembre, el Museu de la C i u -
tadeUa ha ober t les portes de! recinte 
per acollir de nit visitants i residents, 
als quals o fe re ix u n a p r o g r a m a c i ó 
múlt iple en un espai màgic, enveja-
ble, seductor i encisador. 
B o n a p a r t de la p r o g r a m a c i ó 
estiuenca de l 'Ajuntament de Roses 
s'ha vist potenciada gràcies a quatre 
detalls posaLs en pràctica per la F R H N 
q u e han m i l l o r a t s u b s t a n c i a l m e n t 
l ' o fe r t a . Els festivals de Jazz&: 
Blues&Gospel, els de Nits de Guitar-
res, les obres de teat re , les Ni ts de 
música rock, les discomòbils. . . s'han 
beneficiat del fet d 'haver endegat la 
propos ta " E d u n i m e n t » . E n g u a n y la 
F R H N ha c r e a t d u e s p r o p o s t e s : 
"Roses, un segle de canvis» i «Dracma». 
Per tal de poder oferir cada nit algun o 
altre espectacle es va arranjar la zona 
medieval , la qual cosa aportava caliu 
especial a les propostes. La il·luminació 
estratègica dels murs mcdievais i un 
FRHN ha creat dues propostes: 
"Roses, un segle de canvis» i "Dracma». 
sei'vei bàsic de bar amb temissa afegien 
atractius senzills però alhora ben agi^a-
dables p e r passar la n i t a la fresca. 
«Roses, un segle de canvis» mostrava 
durant una hora les imatges de la Roses 
de 191)5 fnis a 2005, i això sempre amb 
dues premisses clau: no s'explicava res 
oralment, però s'intensificava la funció 
dels efectes especials, en aqticst cas sons 
marins. Aquest mateix scivoirJairv s'apli-
ca a l'audiovisual nou sfop del museu. 
Es va escollir així a l'hora de concebre 
«Dracma», un espectacle de recreació 
històrica que pemietia que alemanys, 
japonesos o americans poguessin seure 
Ui) al costat de l'altre sense cap mena 
l·le problema de comprensió respecte al 
que estaven veient. Un espectacle de 
recreació històrica no és cap obra tea-
tral, cosa que p e n n e t certes llibertats 
e scèn iques i de g u i ó , un g u i ó q u e 
òbv iament ha de tenir rigor històric 
però que no per això ha d'estar repri-
mit o coaccionat. L'objectiu d'aquesta 
mena d'espectacles -San et luniíère a 
França o Limiti; liisior]' al món anglosa-
xó— és la invitació a conèixer quelcom 
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diferent, actuant com a valor comple-
mentari del patrimoni. En el nostve cas 
concret «Dracma» és un valor comple-
mentari del Museu i, per extensió, de 
Roses . Duran t 50 minuts s'escenifi-
quen diverses etapes que han configu-
rat justament la riquesa patrimonial de 
Roses; primers pobladors, arribada dels 
g r e c s , i n v a s i ó dels r o m a n s , e tapa 
medieval, la vida dels pescadors, atac de 
pimtes, visita de l 'emperador Carles V, 
la fortificació de la vila, pe r íode de 
gueiTcs contra els francesos per acabar 
amb la fenna acritud dels rosincs envers 
el seu patrimoni, que va impedir que el 
recinte es convenis en «zoiia turística», 
i això quatre vegades durant el segle 
X X , fins que va ser declarat Bé Cul tu -
ral d'Interès Nacional. Molt de tiberi 
en poc temps, qtie obliga a afegir ele-
ments de supoit, com ara la pantalla on 
durant tota l'escenificació es van mos-
trant imatges addicionals per fer-la més 
intel·ligible. La proposta de momen t ha 
estat ben acceptada, malgrat que cal 
una col·laboració més fenna del sector 
turístic del poble i la impl icació de 
rosinques i de rosincs que vulguin par-
ticipar-hi i incrementar el nombre de 
figurants i d ' e l e m e n t s ex t res . Això 
p o d r i a a p o r t a r - h i aque l l a m e n a 
d 'espectacular i ta t pròpia d 'una obra 
sobre la qual es diu i es comenta allò de 
«no t 'ho pots pas perdre». Amb els anys 
sabrem si pren aquesta embranzida o sí 
bé decreix i acaba desapareixent, tal 
com succeeix amb propostes d'aquesta 
mena, molt sovint afectades per man-
cances pressupostàries. Mentre no sapi-
guem del ceit el que passarà, «Eduni-
ment» segueix treballant, ja que els seus 
objecrius no es limiten a les propostes 
visuals ni a oferir valors espectacles 
complementaris. El somni va molt més 
enllà. «Dracma» està esceiiificat per dos 
grups q u e in te rac tuen , p e r una part 
actors professionals i per l'altra un guip 
amaleur de teatre de noies del C A R , 
ambdós sota la direcció dels responsa-
bles de Drakònia, gmp que s'especialit-
za en la "teatralització» d'escenifica-
c ions p a t r i m o n i a l s . U n recurs q u e 
t e n i m a l ' abas t els p r o g r a m a d o r s 
d'espectacles de difiísió, però c)ue esde-
vé i n su f i c i en t , j a q u e la d e m a n d a 
d'aquesLs serveis està molt per damunt 
de les possibilitats, del temps i de les 
agendes dels pocs grups que hi creuen i 
que s'hi dediquen. U n problema giru 
al qual «Eduniment» també vol donar 
resposta, tot i que es troba amb for^a 
entrebancs. 
La difusió del patrimoni 
A l 'hora de plantejar-se sistemes de 
difusió patr imonial , i per tant tenies 
concrets per complementar l'oferta del 
turisme cultural, els que ens dediquem 
a aquestes tasques sovint topem a m b 
obstacles força paradoxals. Per una part 
existeix la teoria, el somni, la quimera 
i les bones intencions, però per altra 
part a l 'hora de programar ens trobem 
amb dos aspectes ben tenebrosos i ben 
emprenyadors . D 'una banda t robem 
que hi ha massa pressió «empresarial» 
sobre els projectes, i això ens col·loca 
en una caiilla complicada, ja que hem 
de satisfer expectarives gens assenyades, 
i encara ens diuen que som nosaltres, 
els de lletres, els que fem volar coloms; 
de l'altra, no t robem «comunicadors» 
o in t e rp re t ador s del p a t r i m o n i que 
puguin dur a terme una feina poliva-
lent. To t plegat és la vella cançó del 
lluç que es mossega la cua. C o m que 
el pressupost és limitat no podem p ro -
gramar ni pagar visites teatralitzades, 
dramatitzades, espectacles, e t c , e t c , i, 
en no fer-ho, evidentment no creixen 
els ingi^essos que haurien de pemietre 
enllestir progi"ames de difusió ben ago-
sarats. Per acabar-ho d 'adobar es vol 
m e s u r a r la di fusió cu l tu ra l a m b el 
b a r e m d e la q u a n t i t a t de v i s i t an t s 
anuals, la qual cosa se suposa que dóna 
una mena de ralïo de rendibïhtat a par-
tir de la qual es valora. I si bé és cert 
que la cultura cada dia s'apropa més a 
criteris empresarials i a tècniques de 
gestió, no per això perd la seva essèn-
cia nr i l · l cnàr ia : és i n t a n g i b l e ! Qir i 
El turista del s. XXI reclama tres E: 
emoció, educació, entreteniment. 
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La fórmula iniciada a Roses pot ser aplicada en d'altres 
destins turístics i és per això que es busquen 
col·laboradors en diferents nivells i segments 
s'atreveix si no a marcar els beneficis 
que quaisevol inaiiiíescnció ciiltiinil cé 
sobre l'iiSLiari? C o m ho ha d e fer? 
Quan lio ha de fer? InCciTOganCs que 
creixen i es multipliquen si h o m té en 
compte que alJò que es vol Hniesuran> 
n o és cap p roduc t e h o m o g e n i , sinó 
que estem parlant d'éssei"S humans ben 
heterogenis, ben diferenciats, sobre els 
quals es produeix una recepció absolu-
tament específica i ben diferenciada, 
proporcional ai bagatge que tenen, i 
sobretot a les privades i intransferibles 
particularitats de cadascú. 
Són aquestes evidències les q u e 
afegeixen encara més complexi ta t al 
projecte «Edunimcnt». N o val a badar, 
doncs. Cal conèLxer i analitzar COITCC-
tament en quin espai es m o u la difusió 
patrimonial, fent tanmateix un generós 
exercici d'aposta de flitur establint les 
pertinents avaluacions en terminis molt 
niés llargs que no pas els t ípicament 
empresa r i a l s . A q u e s t d a r r e r és pas 
imprescindible per entendre correcta-
mcTit un;i de les quimeres més preua-
des del projecte "Eduninient" . En ei 
binomi turisme cultural la primera paït 
també aporta un alt grau de paradoxa. 
Si ja és greu que el programa unive!*si-
tari encara no s'hagi decidit a crear una 
llicenciatura universitària, encara més 
sorprenent és que no existeixin progra-
mes de fomiació professionals dirigits a 
donar resposta a problemes sectorials 
ben clars, ben concrets, ben específics. 
O n són els inteipretadors del patr imo-
ni? O n puc trobar empreses especialit-
zades a oferir els serveis que reclama la 
difusió patrimonial? Davant d'aquesta 
feixuga càrrega afegida, «Eduniment» 
també treballa per fonnar joves, entre 
16 i 18 anys, que puguin ser capaços 
de realitzar una tasca de comunicadors 
i d ' in terpre tadors del pa t r imoni , per 
així poder donar resposta a les deman-
des dels turistes q u e rec lamen valors 
afegits. Els participants de la «Dracma'» 
també aprenen habilitats comunicatives 
No n'hi ha prou amb la tasca que fins ara ha fet el Museu, 
cal que sigui també espai creador i receptor de cultura. 
i d'expressió, així com tècniques tea-
trals, un bagatge que està previst que 
comparteixin Í intercanviïn amb altres 
joves que vulguin fer el mateix o que 
es vu lgu in d e d i c a r a aques t sec tor , 
compartint així experiències i vivències 
perquè emergeixin sokicions a proble-
mes concrets. Malauradament, aquesta 
problemàtica no és una exclusivitat de 
Roses: Catalunya, l'Estat espanyol i fms 
i tot la Mediterrània estan parint aques-
ta allau de demanda que ens ha caigut 
del cel ment re estàvem mirant cap a 
una altra banda. Per aquesta raó «Edu-
niment» no es vol l imitar tan sols a 
Roses , sinó que po t ser aplicada en 
d'altres destins un-ístics, i és per això 
que cerca col·laboracions i implicacions 
en diferents nivells i segments (insritu-
cionals, privats, empresarials) d'altres 
indrets afectats també per la mateixa 
problemàtica, destins turístics que es 
v e u e n en el trànsit de passar d 'una 
oferta de sol i platja -les tres S: ssiii, seu, 
sanii (sol, mar, soira)- a una oferta que 
vol millorar la seva qualitat afegint les 
tres E que ja reclama angoixosament el 
turista del segle XXI: emoció, educa-
ció, entreteniment. 
Afortunadament, per poder enca-
rar els reptes turístics del n o u segle 
tenim al nostre abast una considerable 
quantitat d ' iníormació, estudis, anàli-
sis, previsions i un llarg reguitzell de 
consells. 1 malgrat tot, malgrat tanta 
saviesa, sabem ja a hores d'ara que un 
criteri s ' imposa per d a m u n t de tots: 
cal implicació. És a dir, ens hem de 
mullar tots plegats si volem rirar enda-
vant i si vo lem pos ic ionar -nos a m b 
garandes en aquest atractiu, vertiginós, 
seductor i apassionant m ó n del turis-
me que ha volgut iniciar aquest nou 
segle i nou mil·lenni a m b un missatge 
desvergonyit, amenaçador i ben con-
tundent : louriíni ciui cooh yoiir joíul or 
Imiíi your housv down. li's up lo yoti (El 
t iu isme et pot cuinar els al iments o 
cremar-te la casa. T u mateix). 
Joan Juanola es diircior ilc b Fiiiuhidó 
Roscí Hisiòrhi i N-uiini (h'RHNj. 
